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 This study aimed a) to clarify the contents of assessments of maternal role attainment from maternal behavior 
observations by nurse-midwives during breastfeeding in the early postpartum period, and b) to examine the character-
istics of nurse-midwives’ assessment descriptions and discuss observation viewpoints to assess maternal role attainment. 
Twenty-two mother-newborn pairs were observed by nurse-midwives and a researcher during breastfeeding. Data were 
the free descriptions of observation assessments by the nurse-midwives, and ratings on the Assessment of Mother-
infant Sensitivity Scale (AMIS), Japanese Version, and original observational ratings by the researcher. The descriptions 
of observation assessments by the nurse-midwives were classified into ?? categories by qualitative content analysis: 
A) basic skills of care-giving, B) establishment of feeding method, C) catching the infant’s cues, D) responding to the 
infant’s needs, E) judgment based on recognition of their infant’s characteristics, F) manner of dealing with the infant, 
G) communicating with the infant, H) maternal attitude, I) expression on mother’s anxiety or negative feelings about 
childrearing, and J) stage of attainment in the maternal role agenda. In each case, the nurse-midwives’ assessments were 
compared with the ratings on the Assessment of Mother-infant Sensitivity Scale (AMIS), Japanese Version, and an 
original observational rating by the researcher. The results highlighted some characteristics of the nurse-midwives’ as-
sessments, including consideration of a mother’s physical and psychological situation in the early postpartum period, 
individual responses, and the description of the comprehensive assessment.
